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Entendemos que las redes sociales han 
cambiado nuestra forma de ver y comu-
nicarnos con otros, nos han permitido 
¨acortar distancias ,¨ nos abren un mundo 
nuevo de posibilidades, pero, ¿qué es la 
comunicación digital?
A lo largo de nuestra historia como se-
res humanos, nos hemos comunicado de 
diferentes maneras, desde los primeros 
dibujos, símbolos, hasta el desarrollo de 
todo un lenguaje complejo, asociado a 
nuestro entorno y localización.
Estas formas de comunicación, han sido 
directamente afectadas y potencializadas 
gracias a los avances tecnológicos; los ce-
lulares por ejemplo, han cambiado nuestra 
forma de comunicarnos tan drásticamen-
te, que podemos tener “todo” en la palma 
de nuestra mano y en cualquier lugar.
Estos avances tecnológicos, han afecta-
do directamente nuestra forma de comu-
nicarnos, tenemos nuevos canales antes 
jamás imaginados, para el mundo de los 
negocios es de gran impacto, las nuevas 
posibilidades son casi infinitas, ahora un 
negocio tradicional o una multinacional 
puede estar al alcance de sus clientes, si 
tan solo aprenden a “desenvolverse” en 
este mundo digital. Pero no solo aplica 
para empresas, artistas, emprendedores, 
estudiantes, instituciones educativas, tie-
nen esta misma posibilidad.
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Tips para una comunicación digiTal efecTiva
1. Definir un objetivo claro de la campaña digital. Es una de los puntos más importantes 
y descuidados en el momento de desarrollar una campaña digital, necesitamos conocer 
qué queremos obtener, toda la comunicación, piezas publicitarias que van hacer compar-
tidas, deben llevarnos a lograr ese objetivo.
2. Identidad de Marca. La marca, que representa a la persona o empresa, debe tener 
un diseño profesional, un logotipo, una paleta de colores, fotografías profesionales, 
para lograr una exitosa campaña digital; el cliente debe reconocer el estilo de la 
marca fácilmente.
3. Investigación. Conocer a nuestro cliente potencial, nos va a permitir desarro-
llar campañas realmente efectivas, conociendo su lenguaje e intereses.
4. Integración e identificación de medios. La comunicación en redes debe es-
tar acompañada de una buena comunicación en web y en medios tradicionales.
En este punto es importante resaltar que no necesariamente se debe estar en 
todos los medios, la investigación debe arrojarnos datos importantes para 
conocer en cuál red social o canal se encuentra nuestro cliente. Por ejemplo 
algunas empresas solo cuentan con un perfil en Linkedin (red de negocios) 
pues su cliente está localizado en esta red y no es otras como Facebook. 
Cada red social tiene un lenguaje y unos patrones de comportamiento de 
los usuarios diferentes, es importante estudia la red social donde se va a 
desarrollar la campaña.
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5. Comunicación efectiva. Las redes 
sociales permiten una comunicación di-
recta con el cliente, pero es una comu-
nicación de doble vía, los usuarios van a 
tener interacción con las publicaciones y 
en algunos casos no son comentarios po-
sitivos, analizar los problemas y el buen 
manejo de crisis, van a permitir que las 
campañas sean un éxito.
6. Retroalimentación. Los comporta-
mientos en redes por parte de los usuario 
nos siempre son los que esperamos, la re-
troalimentación y ajustes nos permitirán 
que la campaña dé buenos frutos.
7. Creatividad. Es un componente cru-
cial, romper los esquemas y ser creativos 
genera en los usuarios nuevas expectati-
vas y experiencias que impactarán el fu-
turo de la marca.
con la implementación de estos tips, la 
comunicación digital efectiva impacta-
rá directamente en el crecimiento y de-
sarrollo de nuestra marca. 
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